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Figura 1 – Diagrama “PPPP” 
	
Fonte: Adaptado de Dunne; Raby, 2013, p. 5. Os autores, por sua vez, se basearam 
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Figura 2 – Escalada da abstração de Flusser 
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